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Résumé en
anglais
De Martha Washington à Michelle Obama, ce livre vous plonge au coeur du pouvoir
présidentiel américain, à travers la personne de la First Lady, à la fois femme
publique et femme privée. Personnage aujourd'hui incontournable aux Etats-Unis, la
Première Dame n'a pas toujours occupé ce rang. Du XVIIIe siècle au XXIe siècle elle
se décline comme hôtesse de la Nation, modèle et miroir de la communauté
féminine, coprésidente... Fascinante, surprenante, parfois irritante, quel est son
véritable rôle, sa véritable influence ? Quelle empreinte laisse-t-elle au-delà des
couvertures de magazines et autres clichés ? Cet ouvrage examine et vous fait
découvrir les différents rôles, privés et publics, joués par la femme du président
dans une fonction aux multiples facettes, non officielle, non définie, non élective. Il
révèle comment, au- delà du temps, tradition et modernité se rejoignent
inexorablement et comment l'influence qu'exerce cette First Partner du président,
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